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Госпрограммой развития агробизнеса в Беларуси предусмотрено увеличение объемов произ-
водства ценных видов рыб до 1200 тонн, в том числе товарной форели. Дальнейшее развитие фо-
релеводства требует применения инновационных способов на разных этапах технологического 
цикла. Один из самых сложных этапов  в воспроизводстве форели – этап инкубации икры. В по-
следнее время активно исследуются биологически активны вещества, позволяющие снизить нега-
тивную нагрузку факторов окружающей среды на организм рыб [1, 2]. К таким веществам отно-
сятся брассиностероиды – новый класс фитогармонов. Влияние брассиностероидов на организм 
рыб малоизучено [3].  
Цель – изучить влияние различных концентраций 24-эпибрассинолида на рост личинок радуж-
ной форели. 
Объект исследования – эмбрионы радужной форели (Oncorhynchus mykiss) (икра  на стадии 
«глазка»), полученные в рыбопитомнике Viviers de Sarrance (Франция). Доинкубация  икры проис-
ходила в холодильнике в условиях in vitro. На постоянном уровне поддерживалась температура (9-
11
0C), содержание кислорода (4 мг\л), pH (7,6) и другие гидрохимические показатели. В начале 
эксперимента  эмбрионы  однократно обработали растворами 24-эпибрассинолида  следующего 
концентрационного ряда: 1*10-3 мг\л. , 1*10-4 мг\л., 1*10-5 мг\л., 1*10-6 мг\л., 1*10-7 мг\л., 1*10-8 
мг\л. , 1*10-9 мг\л.  Время экспозиции составило  24 часа. Во время инкубации происходила еже-
дневная смена воды  для поддержания режима проточности и обеспечено отсутствие источника 
света. Количество эмбрионов – по 10 эмбрионов в контейнере в трехкратной повторности. Анали-
зируемый признак –  средняя длина личинок и предличинок. Показатели длины получали в ре-
зультате обработки фотоснимков свободных эмбрионов в программе ImageJ. Измерения осу-
ществляли каждые 3 дня на протяжении эксперимента. 
 
Таблица – Показатели линейного роста предличинок и личинок радужной форели при исполь-



































10,25 9,23 5,95 8,31 9,26 9,92 6,22 2,82 
Относительный при-
рост, % 
94 74 39 61 73 77 44 17 
Среднесуточный при-
рост, мм. 


















SD 1,96 2,25 1,73 2,62 1,91 1,9 2,39 2,23 
CV, % 0.09 0.11 0.08 0.12 0.09 0.09 0.12 0.11 
 n 30 30 30 30 30 30 30 30 
Тест Шапиро-Уилка p>0.05 
Тест Ливина p>0.05 
Тест Тьюки p>0.05 p>0.05 p>0.05 p>0.05 p<0.05 p<0.05 p>0.05 - 
Условные обозначения: Mean – среднее значение длины, SE – стандартная ошибка среднего,  







Согласно данным, приведенным в таблице, показатели абсолютного, относительного и средне-
суточного прироста выше во всех опытных группах по сравнению с контролем.   
Анализ полученных данных проводился в статистической среде R. Нормальность распределе-
ния данных подтверждена построением гистограмм, графиков квантилей и тестом Шапиро-Уилка. 
Проверка соблюдения условий однородности групповых дисперсий в выборках осуществлялась 
тестом Ливина, для анализа различий между опытными группами испльзовался одномерный дис-
персионный анализ – критерий Тьюки. Показатель средней длины личинок в концентрациях 1*10-
7 мг\л. И  1*10-8 мг\л. Достоверно выше, чем в контрольной группе (p<0.05). Предположи-
тельно, это связано с положительным участием 24-эпибрассинолида в эффективной утилизации 
питательных веществ желточного мешка. 
Таким образом, по влиянию на признак линейного роста личинок радужной форели на этапе 
доинкубации, нами отобраны перспективные концентрации эпибрассинолида в экспозиции 24 ча-
са. 
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В условиях перехода от бюджетно-страховой к преимущественно страховой модели финанси-
рования здравоохранения отрасль сталкивается в России с серьезными вызовами. В связи с посте-
пенным сокращением бюджетного финансирования здравоохранения основным источником фи-
нансового обеспечения отрасли становится фонд оплаты труда, выступающий базой для уплаты 
страховых взносов в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС). Следствием устойчи-
вого снижения реальных доходов населения с 2013 г. становится хроническое недофинансирова-
ние отрасли здравоохранения.   
Политика в области здравоохранения в последние несколько лет направлена на более тесное 
сотрудничество между государственной и частной медициной. Частные финансы могли бы ре-
шить давно назревшие проблемы – устаревание основных фондов, неэффективное управление ме-
дицинскими учреждениями, нехватка квалифицированных кадров. Однако для этого нужно со-
здать условия, которые сделали бы здравоохранение привлекательной сферой деятельности для 
частных медицинских организаций (МО).  
Согласно ст. 284.1 НК РФ в период с 01.01.2011 по 01.01.2020 г. организациям, осуществляю-
щим медицинскую деятельность, было предоставлено право применять нулевую ставку по налогу 
на прибыль [1]. В связи с этим предлагается рассмотреть роль налогового стимулирования в этом 
процессе. Целью данного исследования было оценить оправданность налогового стимулирования 
деятельности частных МО через механизм льготы по налогу на прибыль при текущем состоянии 
рынка медицинских услуг в России. 
В рамках исследуемой темы были сформулированы следующие задачи: 
1. Оценить положение частных и государственных МО на рынке медицинских услуг. 
2. Определить факторы, которые препятствуют формированию добросовестной конкуренции 
между МО различных форм собственности. 
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